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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
 
Н. А. Бесецкая, доц. кафедры гражданского права, канд. юрид. наук 
Полоцкий государственный университет 
 
Реформирование системы высшего образования в Республике Беларусь, вы-
движение на первый план проблемы качества подготовки специалистов требуют серь-
езных изменений в учебном процессе, внедрения новых технологий обучения и кон-
троля знаний. Педагогические технологии должны идти в ногу со временем. Включе-
ние в Болонский процесс, внедрение систем менеджмента качества, переход к кон-
цепции непрерывного образования требуют новых образовательных методик и техно-
логий. 
Многие традиционные методы диагностирования качества знаний студентов 
имеют определенные недостатки: несовпадение требований разных преподавателей; 
различие в профессиональной квалификации; возможный субъективизм в оценке отве-
тов некоторых студентов; оценка по формальным критериям и др. Они не исключают 
использование шпаргалок, списывание, «взаимопомощь» на экзамене, искажающие 
достоверность оценки знаний.  
На современном этапе при оценке знаний студентов перечисленные проблемы 
в большей степени решаются использованием такой формы контроля, как тестирова-
ние. Тесты как измерительный инструмент используются в большинстве стран мира. Их 
разработка и использование основано на мощной теории и подтверждено многочис-
ленными эмпирическими исследованиями. Тестология существует более 120 лет.  
Проблема совершенствования методов контроля знаний в образовательном 
процессе всегда являлась одной из важнейших в отечественной и зарубежной педаго-
гике. Многие авторы рассматривают тестирование в качестве одной из инновационных 
технологий [1–3]. Тестирование выполняет три взаимосвязанные функции: дидактиче-
скую (оценка знаний), обучающую (мотивация к активизации освоения учебного мате-
риала), воспитательную (периодичность контроля). 
Контроль означает выявление, измерение и оценивание знаний, умений 
и навыков обучаемых. Основной дидактической функцией контроля является обеспе-
чение обратной связи между преподавателем и студентом, что предполагает получе-
ние преподавателем объективной информации о степени освоения учебного материа-
ла студентом. Кроме того, он включает оценивание (как процесс) и оценку (как резуль-
тат) проверки. 
В ходе оценивания знаний студентов может возникнуть проблема, связанная 
с ее однозначностью и воспроизводимостью, которую способны решить только объек-
тивные методы контроля качества знаний студентов, к одним из которых можно отне-
сти тестирование. Экзаменатор не может внести в его результат свои непроизвольные 
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коррективы. Кроме того, тестирование позволяет организовать контроль как в ходе 
аудиторной, так и внеаудиторной работы студентов [4, с. 4], что особенно актуально 
для студентов, получающих образование в заочной дистанционной форме. Главной от-
личительной особенностью данной формы контроля является предъявление им четко 
разработанных, единых требований к процессу, проверочным материалам, методам их 
обработки и интерпретации результатов [3, с. 25]. 
К безусловным достоинствам тестирования относятся: объективность и незави-
симость контроля, высокая разрешающая способность и точность оценки, оператив-
ность контроля, наиболее полный охват тестовыми заданиями изученного курса, обес-
печение единых требований к оценке знаний студентов [5, с. 201; 2, с. 291]. Тестовый 
контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного времени прове-
рить всех учащихся.  
Основной недостаток этого контроля – ограниченность применения:  
с его помощью можно проверить только репродуктивную деятельность учащихся. 
Кроме того, в ходе тестирования невозможна проверка культуры речи студентов 
(письменной или устной) [5, с. 201–202]. Одним из недостатков тестового метода кон-
троля знаний является возможность угадывания, а также то, что студент представляет 
только номера ответов, преподаватель не видит характера хода решения, глубину зна-
ний (мыслительная деятельность учащегося и результат может быть только вероят-
ностным, нет гарантии наличия прочных знаний у учащегося). Отметим, что этот недо-
статок характерен для тестов, состоящих из заданий на выбор правильного ответа из 
числа предложенных. Однако трудно не согласится с утверждением, что использова-
ние тестов достижений на уровне вузовского обучения не только дает возможность 
четко установить уровень продвижения каждого студента, но и облегчает самооценку 
студентов, позволяет вовремя восполнять пробелы, повышает мотивацию [6, с. 16].  
В настоящее время в процессе образования используется множество систем ав-
томатизированного обучения и компьютерного контроля знаний. Одной из форм кон-
троля подготовки студента является компьютерное тестирование. Достоинство данного 
вида тестирования – оперативность, исключение возможности использования студен-
тами «шпаргалок», отсутствие проявления субъективизма со стороны преподавателя, 
быстрота систематизации полученной информации, формирование у студентов навы-
ков работы с компьютером. Имеющиеся компьютерные программы делают как про-
цесс подготовки тестовых заданий, так и самотестирование более продуктивным: по-
вышается вариативность заданий, появляется возможность установить жесткие вре-
менные ограничения для ответов на предлагаемые вопросы, оперативно объявить ре-
зультаты самим студентам [1, с. 920]. 
В настоящее время существует довольно много различных компьютерных про-
грамм для организации и проведения тестирования, как в виде программ с готовыми 
тестовыми заданиями, так и программы-оболочки, позволяющие самостоятельно раз-
рабатывать тесты.  
Обобщение мнений различных авторов позволяет сделать вывод, что все они 
сходятся в том, что главные требования к системе компьютерного контроля заключа-
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ются в том, что: тестовые вопросы и варианты ответов на них должны быть четкими и 
понятными по содержанию; компьютерный тест должен быть простым в использова-
нии; в тестовую систему должно быть включена оценка степени правильности ответа 
на каждый заданный вопрос; тестовых вопросов должно быть настолько много, чтобы 
их совокупность охватывала весь материал, который студент должен усвоить; вопросы 
должны подаваться в случайном порядке, исключая возможность механического запо-
минания их последовательности; варианты возможных ответов должны следовать так 
же в случайном порядке; необходимо вести учет времени, затраченного на ответы, и 
ограничивать его. Главный тезис в защиту компьютерного тестирования – его объек-
тивность. Кроме того, оно позволяет преодолеть вышеотмеченные недостатки тради-
ционного тестирования на бумажных носителях. 
Система профессионального образования формирует не только способность 
применять свои профессиональные знания, но и действовать согласно своей квалифи-
кации (перечню компетенций) при выборе решения, организации работы других участ-
ников деятельности. 
Компетентность оценивается готовностью специалиста к выполнению профес-
сиональной деятельности в различных ситуациях. В соответствии с ОСВО 1-24 01 02-
2013 по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» освоение образовательных про-
грамм по данной специальности должно обеспечить формирование среди прочих и 
профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, разрабаты-
вать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной дея-
тельности. 
Тестирование на юридическом факультете в качестве единственно возможной 
формы контроля знаний минимально оправдано, поскольку студент в этом случае не 
получает навыка общения с людьми. Вместе с тем, в его будущей профессиональной 
деятельности важно обладать умением убеждать, доказывать, мотивировать, обосно-
вывать [7, с. 906]. Необходимо не только знать материал, владеть основными катего-
риями, но и уметь квалифицировать факты и обстоятельства и применять их при реше-
нии практических ситуаций, степень овладения студентом указанными навыками не-
возможно выявить только тестированием.  
Таким образом, образовательный стандарт предъявляет довольно высокие тре-
бования к формированию особых компетенций, соответствующих квалификации 
юрист, большинство из которых при тестировании проверить нельзя, поэтому тестиро-
вание должно использоваться в качестве не основного, а дополнительного метода кон-
троля знаний студентов. 
Вместе с тем, в качестве формы текущего контроля знаний данная технология 
вполне применима (в частности, для проверки основ полученных знаний в конце семи-
нарского занятия, перед зачетом и экзаменом, с целью ликвидации студентами задол-
женностей из-за пропусков занятий, как средство контроля остаточных знаний и др.) 
[1, с. 920]. Оно не должно заменять проведение устных опросов, письменных кон-
трольных работ и т.п., в ходе которых студент может проявить логическое мышление.  
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Объективный тестовый контроль в процессе обучения характеризуется большим 
воспитательным значением, так как он повышает ответственность за выполняемую ра-
боту не только студентов, но и преподавателя, приучает студентов к систематическому 
труду и аккуратности в выполнении учебных заданий. Тесты – потенциально сильное 
средство контроля и оценки знаний, особенно в компьютерном и сетевом исполнении. 
Систематическое применение качественных тестов в процессе обучения студентов 
юридических факультетов поможет организовать более эффективный контроль их зна-
ний, оперативно выявлять общие тенденции в качестве освоения юридических дисци-
плин.  
Должен соблюдаться разумный баланс между тестированием и традиционными 
средствами контроля, что будет способствовать выработке реальной системы оценки 
знаний студентов и реализации главной задачи образовательного процесса — обеспе-
чение высокого качества подготовки будущих специалистов. 
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